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Общая характеристика работы 
 
Актуальность темы исследования. Со второй половины 1980-х – нача-
ла 1990-х гг. анализ того или иного произведения в свете принципов и поло-
жений соцреализма выглядел безнадежно устаревшим. В те годы лишь не-
многие литературоведы обращались к данной теме. Но при этом они почти не 
анализировали конкретные произведения, а, как правило, вообще осмысляли 
роль и место соцреализма в новых условиях. 
За предыдущие 50-60 лет культ соцреализма набил такую оскомину, что 
многие не без злорадства констатировали: такого метода просто не было. Он 
искусственный, придуманный в угоду партийной идеологии. Соответственно 
и литература эта не имеет эстетической ценности. Или же проводилась ана-
логия с рядом других понятий, имеющих определение «социалистический» 
(социалистическая демократия, социалистический гуманизм, социалистиче-
ская законность и т.д.). Подчеркивалось, что слово «социалистическое» в 
лучшем случае только ограничивает смысл этих понятий, а порой и перево-
рачивает на все 180 градусов.  
Сейчас, когда улеглись страсти, когда уже почти два десятилетия страна 
живет в другой социально-политической системе, гораздо отчетливее ощу-
щается своеобразная и весьма четко выраженная эстетика и поэтика соцреа-
лизма. Причем, это касается не только литературы. Достаточно вспомнить 
знаменитый фильм И. Пырьева «Кубанские казаки», картины Д. Налбандяна 
и т.д. Впрочем, отдельные прозорливые литературоведы писали об этом еще 
в 1991 году. Так, Ф.П. Федоров подчеркивал: «Социалистический реализм, 
как бы неистово его ныне не отвергали, есть факт советского искусства»1. 
Сформировалось такое восприятие и в татарском литературоведении. 
Т. Галиуллин в 1994 г. настаивал на том, что литература соцреализма – «наша 
история, своеобразнейший этап литературы ХХ века»2. 
В реферируемой работе соцреализм рассматривается не только как «со-
ставной элемент советской цивилизации», но и как конкретно-исторический 
этап татарской (советской) литературы, имеющей свои, только этому методу 
присущие художественные особенности. Эти особенности, принципы и по-
этика соцреализма, пожалуй, более рельефно проявились в национальных 
литературах. Особенно на стадии становления этого художественного мето-
да, когда многие писатели едва ли не буквально следовали основным кано-
нам соцреализма, сформулированным на I съезде Союза писателей СССР, а 
также в выступлениях, статьях и письмах М. Горького. 
Еще более явственно это проявлялось в тех случаях, когда писатели сами 
имели крестьянско-пролетарское происхождение, являлись членами партии 
 
1 Федоров Ф.П. Социалистический реализм как тип искусства. Даугавпилс: Даугавпилс.  пед. 
инст- т, 1991. С. 3.  
2 Галиуллин Т.Н. Əдəбият теориясе: социалистик реализм турында // Мəгариф.  1994. №7.  14б.  
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и, казалось, искренне верили в победу коммунизма и в правильность принци-
пов соцреализма. 
Таковым в татарской литературе являлся Кави Наджми (1901-1957), пер-
вый председатель правления Союза писателей Советской Татарии. Его роман 
«Весенние ветры» во многом можно считать репрезентативным. Неслучайно, 
в передовице «Литературной газеты» от 25 декабря 1951 г. подчеркивалось: 
«Роман Кави Наджми «Весенние ветры» - о становлении и революционной 
борьбе рабочего класса Татарии – большой успех татарской литературы. 
Взявшись за разработку этой темы, Кави Наджми пошел единственно вер-
ным, горьковским путем – путем исторически правдивого изображения со-
бытий, создания подлинно типических образов». Характерно, что и в прин-
ципиально новом для татарской науки о литературе «Словаре литературовед-
ческих терминов и понятий» в статье «Социалистический реализм» 
Д.Ф. Загидуллина в числе самых заметных произведений татарского социа-
листического реализма, где так или иначе обозначена ценность человеческой 
жизни, называет и «Весенние ветры» Кави Наджми3. 
В татарском литературоведении уже стало общим местом понимание то-
го, что классические произведения татарского соцреализма должны быть пе-
речитаны заново (Галиуллин Т.Н., Нигматуллина Ю.Г., Хасанов М.Х., Хати-
пов Ф.М.)4. Именно при изучении послеоктябрьской литературы в советский 
период «...не хватало научности, преобладали идеологические схемы и оцен-
ки»5.   
Все это показывет логичность и обоснованность обращения к классиче-
скому произведению татарского социалистического реализма - роману Кави 
Наджми «Весенние ветры». Достаточно сказать, что последняя и в общем-то 
единственная монография, посвященная этому произведению, датируется 
1956 годом. Дополнительную актуальность работе придает недавнее появле-
ние диссертации А.М. Кашаповой «Послевоенные татарские романы: про-
блема творческого метода: 1945 – 1960»6, где художественный метод романа 
«Весенние ветры», а также романов «Орлята» и «Газинур» А. Абсалямова, 
«Честь» Г. Баширова, «Чистая душа» М. Амира, идентифицируется как ро-
мантический. 
 
3 Əдəбият белеме: Терминнар һəм төшенчəлəр сүзлеге / Төз. Д.Ф. Заһидуллина.  Казан: Мəгариф, 
2007.  157-158б. 
4Галиуллин Т.Н. Əдəбият теориясе: социалистик реализм турында // Мəгариф. 1994. №7. 17б; 
Нигматуллина Ю.Г. Типы культур и цивилизаций в историческом развитии татарской и русской 
литератур. Казань: Фэн, 1997. С. 146; Хасанов  М.Х. Татар əдəбияты тарихын өйрəнүнең кайбер 
методологик мəсъəлəлəре  // Казан утлары. 1992. № 1. Б. 141-142; Хатипов  Ф.М. Мөлкəтебезне 
барлаганда. Иҗат портретлары. Тəнкыйди - теоретик мəкалəлəр. Казан: Тат. кит. нəшрияты, 
2003. 196б.  
5 Хасанов  М.Х. Татар əдəбияты тарихын өйрəнүнең кайбер методологик мəсъəлəлəре  // Казан 
утлары. 1992. № 1. 143б. 
6 Кашапова А.М. Послевоенные татарские романы: проблема творческого метода: 1945 - 1960.  
Дисс. на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. Уфа, 2005. 174 с. 
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Очевидно, что более чем полувековое отсутствие монографических ра-
бот, посвященных «Весенним ветрам», попытки пересмотреть художествен-
ный метод романа Кави Наджми, а также настоятельная необходимость ново-
го прочтения произведений татарского социалистического реализма вообще в 
свете последних достижений современного литературоведения обусловлива-
ют несомненную актуальность настоящего исследования. 
Степень изученности проблемы. 
Первой крупной работой, посвященной творчеству Кави Наджми, явля-
ется диссертация Н.Г. Гизатуллина «Проза Кави Наджми», защищенная еще 
при жизни художника в 1952 году. В принципе автор является основополож-
ником наджмиеведения в татарском литературоведении. Впоследствии ре-
зультаты диссертационного исследования вылились в монографию «Кави 
Наджми (1901-1957)» и в отдельную главу книги «История татарской совет-
ской литературы», вышедшей в 1965 г. в Москве в издательстве «Наука»7. 
Важно, что в работах Н.Г. Гизатуллина роман «Весенние ветры» рассматри-
вался в контексте всего творчества писателя, в контексте классических про-
изведений советского соцреализма: «Мать» М. Горького, «Железный поток» 
Серафимовича, «Чапаев» Фурманова, «Разгром» и «Молодая гвардия» Фа-
деева. Исследователь также удачно подчеркнул роль тукаевских реминис-
ценций. Пусть и в рамках заданной идеологии, но родоначальником над-
жмиеведения верно подчеркивается роль такого художественного приема в 
романе как контраст. Знаменательно, что Н.Г. Гизатуллин отмечает и худо-
жественные слабости романа.  
Название работы Х.Ф. Хайруллина (Хайри), касающейся в том числе и 
творчества Кави Наджми, - «Борьба за развитие социалистического реализма 
в послевоенной татарской литературе»8 говорит само за себя. 
В том же, 1953-м, году на татарском языке вышла брошюра 
Ш. Рахманкулова «Роман Кави Наджми Весенние ветры»9. Здесь тоже пре-
имущественно дается идеологизированное освещение сюжета и героев романа. 
В работе Р.Б. Имамутдинова10 в центре внимания творческие связи Кави 
Наджми с М. Горьким. 
Глубиной анализа и тонкими наблюдениями, относительно новым про-
чтением романа Кави Наджми обращает на себя внимание монография 
 
7 Гизатуллин Н.Г. Проза Кави Наджми. Диссертация на соиск. уч. степ. канд. филол. наук. Ка-
зань: Казанский гос. ун-т, 1952. 245 с. (на тат. яз.); Гизатуллин Н.Г. Кави Наджми. Критико-
биографический очерк. Казань: Таткнигоиздат, 1957. 132 с.; Гизатуллин Н.Г. Кави Наджми 
(1901-1954) // История татарской советской литературы. М.: Наука, 1965. С. 462-480. 
8 Хайруллин Х.Ф. Борьба за развитие социалистического реализма в послевоенной татарской 
литературе. Автореферат диссертации на соискание уч. степени канд. филол. наук. М.: Академия 
общ. наук при ЦК КПСС, 1953. 16 с. 
9 Рахманкулов Ш. Кави Нəҗминең «Язгы җиллəр» романы. Казан, 1953. 31 б. 
10 Имамутдинов Р.Б. Горький и татарская литература: (Некоторые проблемы горьковских тради-
ций в татарской советской прозе). Дисс. на соиск. уч. ст. канд. филол. н. М., 1964. 246 с. 
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М.Ш. Маннуровой «Революционное братство»11, хотя в центре внимания 
здесь идеологический аспект. Отдельная обширная глава посвящена Кави 
Наджми – «Старший брат и наставник (Русский революционный пролетариат 
в романе К. Наджми «Весенние ветры»). Автор монографии видит связь од-
ной из ведущих тем в романе - темы дружбы народов – с его композицией, 
высказывает продуктивную идею о «парной» расстановке русских и татар-
ских героев. Отмечая определенный схематизм и иллюстративность в изо-
бражении русских персонажей, М.Ш. Маннурова объясняет это стремлением 
писателя решить конкретные художественные задачи. Вместе с тем автор 
монографии не выходит за пределы избранной темы. 
Интерес вызывает диссертационное исследование А.М. Кашаповой «По-
слевоенные татарские романы: проблема творческого метода: 1945 – 1960». 
Диссертация написана интересно, свежо. Вместе с тем основной посыл этой 
работы представляется не совсем верным, поскольку исходит не из литерату-
роведческих категорий: «Но в современном татарском литературоведении 
существует точка зрения о необходимости отказаться от этих романов по 
причине их принадлежности к методу социалистического реализма и отраже-
нии ими советской действительности. Таким образом, проблему творческого 
метода рассматриваемых произведений нельзя считать решенной. Послево-
енные татарские романы внесены в школьную программу и любимы не од-
ним поколением читателей. Подобные толкования приводят к постановке 
вопроса о необходимости их изучения в школе и других учебных заведениях. 
Поэтому необходимо определить их художественную значимость, дать ин-
терпретацию художественного метода»12. Как видно, автор диссертации счи-
тает, что для того, чтобы «спасти» татарскую литературу середины ХХ века 
необходимо «вывести» ее из лона соцреализма. 
Очевидно, что включение или невключение произведения в школьную 
программу не должно зависеть от того, к какому художественному методу – 
соцреализму или романтизму – оно принадлежит.  
В последнее десятилетие, в том числе и в связи со столетним юбилеем 
автора «Весенних ветров» появилось немало публикаций, в которых по-
новому осмысляется личность и судьба Кави Наджми (Нежметдинов Т., Фа-
тихов Р.)13. Несмотря на то, что они они вроде бы не имеют прямого отноше-
ния к теме настоящего исследования, они все же включены в библиографию, 
 
11 Маннурова М.Ш. Революционное братство. Казань: Тат. кн. изд-во, 1977. 111 с. 
12 Кашапова А.М. Послевоенные татарские романы: проблема творческого метода: 1945 - 1960. 
С. 5. 
13 Нежметдинов Т. Кави Наджми. Сталинская премия СССР. Через тернии к звездам // Татарстан. 
2006. № 7. С. 54-55; Нежметдинов Т. Таким живет он в памяти моей // Респ. Татарстан. 2001. 6 
дек.; Нежметдинов Т. Течения и водовороты жизни // Казань. 2000. № 10. С. 8-22; Неҗметдинов 
Т. Бу эш ничек булды // Казан утлары. 1989. № 10. Б. 178-183; Нежметдинов Т. «Пламенное 
слово нужно, Кави! Очень нужно!» // Респ. Татарстан. 2000. 2 марта; Фаттахов Р. Кави Наджми. 
Личность и эпоха (К 100-летию со дня рождения) // Татарстан. 2001. № 10. С. 38-47. 
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поскольку помогают лучше понять эпоху, мотивы и движущие стимулы, 
приведшие в конечном счете к созданию «Весенних ветров». 
Краткий обзор литературы по избранной теме свидетельствует о том, что 
собственно с точки зрения поэтики роман Кави Наджми «Весенние ветры» в 
татарском литературоведении отдельно еще не рассматривался. Именно в 
анализе поэтики в контексте художественного метода (актуализированного 
некоторыми последними публикациями в татарском литературоведении) и 
состоит принципиальная научная новизна исследования. Впервые в диссер-
тации рассматриваются такие аспекты, как религиозные мотивы, система 
реминисценций, поэтика заглавий, цвета, топонимов и гидронимов в художе-
ственном мире «Весенних ветров» Кави Наджми. 
Объектом исследования выступает роман Кави Наджми «Весенние вет-
ры».  
Предметом исследования являются поэтика и художественный метод 
романа «Весенние ветры». 
Цель исследования  состоит в постижении поэтики романа Кави Над-
жми в контексте художественного метода – социалистического реализма. 
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  
- обозначить понимание базовых терминов в настоящей работе; 
- определить характер феномена соцреализма с точки зрения достижений 
современной науки; 
- охарактеризовать фигуру нарратора романа «Весенние ветры»; 
- проследить систему реминисценций; 
- выявить идеологическую структуру романа; 
- рассмотреть религиозные мотивы; 
- исследовать характер решения художником темы дружбы народов в 
романе; 
- выявить особенности художественного времени и художественного 
пространства; 
- проанализировать поэтику заглавий, первых и заключительных пред-
ложений глав, цвета, деталей; 
- выявить ключевые особенности поэтики романа «Весенние ветры» в их 
глубокой и неразрывной связи с художественным методом социалистическо-
го реализма. 
Методологической основой исследования явились работы М.М. Бах-
тина, Ю.Б. Борева, Б.М. Гаспарова, Ю.М. Лотмана, А.В. Михайлова, 
Е.М. Мелетинского, Т.Н. Галиуллина, Д.Ф. Загидуллиной, Ю.Г. Нигматул-
линой, Ф.М. Хатипова, М.Х. Хасанова, а также труды по татарской литерату-
ре и конкретно творчеству Кави Наджми А.Г. Ахмадуллина, Ф.К. Баширова, 
Ф.Г. Галимуллина, Р.К. Ганиевой, Н.Г. Гизатуллина, Х.Ю. Миннегулова, 
М.Ш. Маннуровой, Ф.М. Мусина, Р.Г. Салихова, Г. Халита и др. 
Основным методом анализа является историко-литературный с элемен-
тами сравнительно-исторического и мифологического  подходов. 
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Базовыми понятиями в работе являются «поэтика», «художественный 
метод», «социалистический реализм», «реминисценция». 
В диссертации термин «поэтика» используется в соответствии с трактов-
кой М.Л. Гаспарова: поэтика – «наука о системе средств выражения в литера-
турных произведениях... Поэтика изучает специфику литературных родов и 
жанров, течений и направлений, стилей и методов, исследует законы внут-
ренней связи и соотношения различных уровней художественного целого... 
Целью поэтики является выделение и систематизация элементов текста, уча-
ствующих в формировании эстетического впечатления от произведения»14.  
Под «художественным (творческим) методом» в работе понимается сис-
тема основных принципов художественного постижения действительности. 
Одним из таких методов является социалистический реализм.  
Под реминисценциями в диссертации понимаются «присутствующие в 
художественных текстах “отсылки” к предшествующим литературным фак-
там»15. При этом «реминисценциями нередко становятся простые упомина-
ния произведений и их создателей...»16.  
На защиту выносятся следующие положения: 
1. В связи с появлением в 2005 г. диссертации А.М. Кашаповой «По-
слевоенные татарские романы: проблема творческого метода: 1945 – 1960», 
где предпринята попытка идентифицировать художественный метод «Весен-
них ветров» как романтический,  вновь актуальным становится защита тези-
са: Роман Кави Наджми «Весенние ветры» является произведением социали-
стического реализма. 
2. Социалистический реализм – самодостаточный художественный ме-
тод, уже ушедший в историю. Вместе с тем литература и культура социали-
стического реализма представляют несомненную эстетическую ценность, 
которая с течением времени будет только нарастать (особенно это касается 
изобразительного искусства). 
3. Помимо тех принципов и особенностей социалистического реализ-
ма, которые декларировались его идеологами и теоретиками в советский пе-
риод, в структуре произведения, созданных в рамках данного художествен-
ного метода, присутствуют и те принципы и особенности, которые или за-
малчивались или не замечались. Таковы, например, мифологический прин-
цип, конъюнктурность и суггестивная природа литературы соцреализма. 
4. «Весенние ветры» являются тотально идеологизированным рома-
ном. Выбор жанра произведения, хронотоп, изображаемые события, структу-
ра романа, система реминисценций, символика, поэтика заглавий, поэтика 
цвета, детали, - абсолютно все подчинено идеологии. 
5. В «Весенних ветрах» представлена широкая система реминисцен-
 
14 Гаспаров М.Л. Поэтика // Литературный энциклопедический словарь. М.: Сов. энциклопедия, 
1987. С. 295. 
15 Хализев В.Е. Теория литературы. М.: Высш. шк., 1999. С. 253. 
16 Там же. С. 254. 
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ций, которая не только обогащает идейное и художественное содержание 
романа, но и вносит дополнительные смыслы, возникающие иногда и помимо 
авторских интенций. 
6. Роман Кави Наджми «Весенние ветры» является крупным, значи-
тельным, этапным произведением литературы татарского социалистического 
реализма как в эстетическом плане, так и в плане той роли, которую сыграло 
это произведение в татарском общественном самосознании.  
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что 
материалы диссертации могут быть использованы в дальнейших исследова-
ниях по татарской литературе, творчеству Кави Наджми, при чтении курса 
«История татарской литературы» и спецкурсов. 
Апробация работы. Результаты исследований обсуждались на заседа-
ниях кафедры теории и истории татарской литературы Казанского (Приволж-
ского) федерального университета, в докладах и выступлениях на конферен-
циях различного ранга, в том числе международных: «Проблемы изучения и 
преподавания тюркской филологии» (18-20 сентября 2008 г., Стерлитамак); 
«Язык и литература в поликультурном пространстве» (18-19 февраля 2009 г., 
Бирск); всероссийских: «Занкиевские чтения» (22-23 ноября 2007 г., То-
больск); «Изучение и преподавание татарской литературы» (13 мая 2009 г., 
Елабуга); региональных: «Школа. Вуз. Наука» (21-22 ноября 2002 г., Бирск); 
«Язык и литература в поликультурном пространстве (18-19 декабря 2003, 
Бирск); «Давлетшинские чтения» (04-05 марта 2005 г., Бирск); «Язык и лите-
ратура в поликультурном пространстве» (16-17 декабря 2005 г., Бирск); 
«Язык и литература в поликультурном пространстве» (15-16 декабря 2006 г., 
Бирск); «Язык и литература в поликультурном пространстве» (14-15 декабря 
2007 г., Бирск);  
По теме диссертации опубликовано 15 статей, в том числе и в рецензи-
руемых журналах. 
Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заклю-
чения и списка использованной литературы. 
 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы, ее научная новизна, 
формулируются цели и задачи исследования, дается краткий обзор литерату-
ры по избранной теме, представляется структура работы. 
Первая глава «Роман Кави Наджми Весенние ветры как произведе-
ние социалистического реализма» посвящена анализу преимущественно 
художественно-идеологических особенностей произведения в контексте ху-
дожественного метода. 
«Весенние ветры» - главное, итоговое произведение Кави Наджми. Не 
будет преувеличением сказать, что весь предыдущий творческий опыт писа-
теля является своего рода подготовкой к этому роману. Кави Наджми, на-
чавший как поэт, одно время увлекался даже имажинизмом, умудряясь при 
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этом подчинять это течение революционной идеологии, что было для него 
принципиально важно.  
В первой половине 1920-х гг. Наджми обращается к малым жанрам про-
зы. Он пишет рассказы «Закалка» (1924), «Самое последнее» (1925), «Жре-
бий» (1926). Все эти произведения посвящены теме гражданской войны, точ-
нее, героизму татар-красноармейцев. Из этих первых прозаических опытов 
писателя обращает на себя внимание «Закалка», который затем, в 1940-ые гг., 
был переработан, и в этом виде перекликался с «Весенними ветрами», пото-
му что в этом рассказе показывается, как главный герой Юсуф, бедный кре-
стьянин, проникается революционным сознанием. С художественной точки 
зрения более удачна по сравнению с этими произведениями повесть «При-
брежные костры» (1928). В ней отчетливо обозначается одна из ведущих тем 
всего творчества Кави Наджми, занявшей важнейшее место и в «Весенних 
ветрах», - тема дружбы русского и татарского народов.  
Однако главной интегрирующей темой его творчества, охватывающей 
почти все его произведения, является тема закономерности татарского пути к 
революции и к социализму. Непосредственно этой теме, а именно росту ре-
волюционных настроений в татарском мире посвящены рассказы «Февраль-
ские бураны» (1926), «Горе старухи Минлебики» (1927) и «Вернулся» (1927).  
Повести «Светлая тропа» и «Первая весна» (1929-1930), рассказываю-
щие о первых социалистических годах в татарской деревне, перекликаются с 
«Весенними ветрами» не только в названиях. В «Светлой тропе» вновь воз-
никает мотив татарско-русской солидарности бедных крестьян. Здесь же 
впервые подробно рисуется фигура «буржуазного националиста» Анвера Ка-
лимуллина, предтечи Мубаракши Халилова в «Весенних ветрах». В «Первой 
весне» обращают на себя умело нарисованные массовые сцены, которых так 
много будет в главном произведении К. Наджми. А уже с 1933 г. начинают 
печататься его рассказы «Две встречи» (1933), «На гауптвахте» (1933), «Ста-
рушка Малика» (1934), «Солдатские письма» (1934), «Претензия» (1935), 
«Суфия» (1940), «Люди слободы» (1940), которые затем войдут в несколько 
переработанном виде в роман «Весенние ветры». 
За исключением военного периода творчества Кави Наджми (поэмы 
«Хаят-апа» (1941), «Фарида» (1944), стихи, публицистика), можно утвер-
ждать, что все дороманное наследие художника посвящено теме зарождения, 
роста и торжества революционного сознания в татарском мире. А «Весенние 
ветры» есть попытка интегрировать весь предыдущий художнический опыт 
писателя в принципиально новом, крупном для Кави Наджми жанре истори-
ко-революционного романа. 
В художественном произведении всегда, а в идеологизированной лите-
ратуре в особенности, принципиально важно, кто является главным героем 
книги. В центре повествования романа «Весенние ветры» судьбы двух поко-
лений татарских рабочих: отца - Мустафы и сына – Герея. Тем не менее ни-
кто из них не может претендовать на статус абсолютного главного героя. Из 
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сорока восьми глав в одиннадцати доминирует Мустафа, в тринадцати – Ге-
рей. Можно сказать, что в центре романа образ революции – зарождающей-
ся и совершающейся. Революция – центральный узел романа, к которому 
стягиваются все нити повествования. Она охватывает в романе всю жизнь, 
все сферы деятельности. В книге татарского прозаика нет ни одного абзаца, 
который бы идеологически не обосновывал закономерность революционного 
исхода событий, не подводил бы читателя именно к такому восприятию. 
В романе сделана попытка по принципу контраста представить историю 
двух враждующих родов. С одной стороны, Зариф – Саубан – Мустафа – Ге-
рей; с другой – Галикай-хаджи – Ахтям-мурза, его зятья Салихжан Валишин 
и мулла Загидулла – Юнус Валишин – Идрис и Суфия Валишины. Подобные 
сюжеты есть едва ли не в каждой национальной литературе и национальном 
кинематографе. В мировой литературе («Ромео и Джульетта» В. Шекспира), 
в русской литературе («Дубровский», «Барышня-крестьянка А.С. Пушкина) 
вражда нескольких поколений, во-первых, авторами осуждалась, а, во-
вторых, ее побеждала любовь молодых, пусть это и стоило им порой жизни. 
В «Весенних ветрах» же мотив вражды обусловлен не только личностно-
родовыми причинами, но, в первую очередь, социально-классовыми. Чувство 
собственного достоинства, присущее крестьянскому, а затем пролетарскому 
роду Зарифа – Саубана – Мустафы – Герея, всегда подталкивало их на актив-
ное противостояние с родом Ахтяма-мурзы и его потомками и в конечном 
счете выводит их на революционный путь. В рамках художественного мира 
«Весенних ветров» противостояние и вражда между крестьянско-рабочим и 
дворянскими татарскими родами не только считаются естественными, но и 
приветствуются. Здесь не может быть примирения любовью (как далек мир 
Герея от мира Суфии). Здесь возможна только окончательная победа одной 
из сторон. Здесь возможно только историческое торжество пролетариата над 
обреченным миром буржуазии. Уметь ненавидеть человека иного социально-
го положения – в татарской социалистической культурной парадигме оказы-
вается достоинством личности. Это ломало многовековые представления та-
тарского человека, сформированного исламом, всегда призывавшего к соци-
альной толерантности и помощи друг другу, объяснявшего социальную раз-
ницу божественной волей. 
Очная и заочная, прямая и косвенная борьба двух родов в «Весенних 
ветрах» оказывается гораздо важнее и интереснее любовной интриги. Лю-
бовь это всегда проявление индивидуального, частного начала в человеке, 
она всегда иррациональна. И то, что в «Весенних ветрах» любовная интрига 
уходит даже не на второй, а на третий план, свидетельствует в том числе и о 
том, какое место отводится внутренней свободе, личностному началу в идео-
логии литературы раннего татарского соцреализма. В своем романе Кави 
Наджми стремится и любовь подчинить идеологии: «Разве не в этом чувстве 
заключается смысл жизни, разве не оно позволяет терпеливо переносить все 
лишения и невзгоды, укрепляет силу, заставляет бороться во имя торжества 
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великих стремлений» . 
В произведениях социалистического реализма особую значимость при-
обретает позиция автора. В литературе критического реализма писатель ис-
следует ту или иную проблему, тот или иной вопрос, не зная заранее, к каким 
результатам он придет. Совершенно противоположная позиция в произведе-
ниях социалистического реализма. При этом автор тут не выступает и в роли 
демиурга, как у романтиков, поскольку в основе мировоззрения последних 
лежат идеалистические взгляды. Автор в литературе соцреализма вооружен 
«единственно верной» марксистско-ленинской идеологией, которая помогает 
ему легко ориентироваться во всех перипетиях жизни. В каком-то смысле 
при соцреализме литература теряет свою важнейшую функцию - познава-
тельную. Зато возрождает другую, берущую свое начало еще в мифах. Это 
функция «заклинания», внушения.  
Казалось бы, для чего в 1940-ые (и последующие) годы нужна книга–
прокламация. Оказывается, она нужна для того, чтобы убедить (вряд ли, что-
бы убедиться) в правоте, верности и закономерности избранного большеви-
ками пути. Вместе с тем, есть и другая, более глубинная причина, объясняю-
щая «агитаторский» характер книг литературы подлинного соцреализма. Уже 
в своем докладе на Первом всесоюзном съезде советских писателей 
М. Горький заявлял: «Не сомневаюсь в том, что древние сказки, мифы, ле-
генды известны вам, но очень хотелось бы, чтобы основной их смысл был 
понят более глубоко. Смысл этот сводится к стремлению древних рабочих 
людей обеспечить свой труд, усилить его продуктивность, вооружиться про-
тив четвероногих и двуногих врагов, а также силою слова, приемом «загово-
ров», «заклинаний» повлиять на стихийные, враждебные людям явления 
природы17 (Выделено мною. — Ф.Ю.). Уже в этом докладе функция «закли-
нания» литературы социалистического реализма, пусть и в косвенной форме, 
но обозначается. 
Вспомним, в ставшей уже классической работе «Категории поэтики в 
смене литературных эпох» об архаическом периоде отмечалось, что «сугге-
стивный ритм, нагнетание игры слов и звуков, повторы» воспринимаются 
ныне как «выражение “художественности”»18.  
При этом глубинную связь между архаической литературой и литерату-
рой социалистического реализма никак нельзя считать дискредитирующей 
последнюю. Скорее, напротив, она обусловила определенную жизненность 
социалистического реализма и отдельные, несомненные художественные 
удачи. Вместе с тем доминирование суггестивного начала в литературе со-
циалистического реализма определяет и ее отход от художественной практи-
ки реализма, в основе которой всегда была познавательная, исследователь-
 
17 Горький М. О литературе. М.: Сов. Россия, 1980. С. 433. 
18 Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.П., Михайлов А.В. Категории 
поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы 
художественного сознания. М.: Наследие, 1994. С. 9. 
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ская функция. Как справедливо писал Ф.П. Федоров, «административная сис-
тема нуждалась не в разуме, а в вере, не в анализе, а в заклинаниях, она нуж-
далась не в настоящем, а в будущем, не в реальности, а в цели. Она нужда-
лась в социалистическом реализме»19. 
Вот и Кави Наджми в середине двадцатого столетия обращается к пред-
революционным и революционным годам с той же целью: внушить мысль о 
верности «ленинско–сталинского» курса, взятого страной «победившего со-
циализма». Именно энергетика суггестивности питала роман в годы его на-
писания, и как ни парадоксально, именно этим «Весенние ветры» интересны 
и сегодня. 
С суггестивной природой литературы социалистического реализма тесно 
связан и его мифологизм. Характерно, что Д.Ф. Загидуллина в статье «Cо-
циалистический реализм» в число основополагающих принципов этого ху-
дожественного метода включает и мифологизм: «мифологизм, порождение 
нового идеологического мифа или же наполнения известных мифов новым 
содержанием»20. Ранее, в период расцвета литературы социалистического 
реализма, этот принцип вообще не упоминался, поскольку в действительно-
сти он бы дискредитировал всю тогдашнюю политическую систему и идео-
логию. Ясно, что в случае с романом Кави Наджми актуализируется первое 
понимание мифологизма, а именно создание новой «виртуальной» реально-
сти. Большевистская власть, большевистская идеология навязывали собст-
венное, «единственно верное» комплексное понимание истории, обществен-
но-исторических процессов, смысла частной жизни, нравственных ценно-
стей. И отсюда следовало, что все идеологические средства и силы, к коим, 
безусловно, принадлежала и литература, должны были пропагандировать, 
убеждать, внушать уже известные истины, найденные коммунистической 
властью, хотя сама власть прекрасно осознавала, что она навязывает новый 
миф. Она сознательно стремилась к этому. 
Е.М. Мелетинский говорил о том, что «...миф создает некую новую фан-
тастическую “высшую реальность”, которая парадоксальным образом вос-
принимается носителями соответствующей мифологической традиции как 
первоисточник и идеальный прообраз... этих жизненных форм. Моделирова-
ние оказывается специфической функцией мифа»21. Вот и К. Наджми был 
среди тех, кто моделировал, создавал и укреплял новую мифологическую 
реальность: социалистический космос. 
Подчинена целям суггестизации и мифологизации в «Весенних ветрах» 
и фигура повествователя. Его отношение к героям практически не знает по-
лутонов: они или строго положительные или строго отрицательные. Симпа-
тии и антипатии повествователя определялись происхождением героев, их 
 
19 Федоров Ф.П. Социалистический реализм как тип искусства. С. 22-23.  
20 Əдəбият белеме: Терминнар һəм төшенчəлəр сүзлеге.  157б. 
21 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Восточная литература, 2006. С. 171. 
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социальным положением, их отношением к революции. Персонаж, не разде-
ляющий большевистских ценностей, в романе априори не может быть поло-
жительным. Более того, в глазах повествователя он становится врагом и на-
граждается соответственными характеристиками. Хотя в романе представле-
ны две стороны, две силы, правда есть только у одной из них. Поэтому в «Ве-
сенних ветрах» нет мучительного поиска героями истины, правды. Героев не 
раздирают сомнения, противоречия. Здесь нет и намека, что свое место в ре-
волюции может быть выстрадано в той же степени мучительно, как и Григо-
рием Мелеховым в «Тихом Доне» или героями «Хождений по мукам» А.Н. 
Толстого. 
Повествователь «Весенних ветров» является победителем в борьбе с 
врагами народа, и он выражает взгляд на мир, правду этих победителей, ут-
верждает новую реальность силами «соцреализма». 
В последнее время достаточно популярна точка зрения, согласно кото-
рой в советском обществе утверждалась «религия без Бога» (А.В. Луначар-
ский), а положительные герои были своеобразными посланниками этой но-
вой социалистической миссии. Едва ли это осознавалось автором «Весенних 
ветров», но дух времени выразился и в его романе. Вот, например, каким не-
человеческим обаянием и силой обладает большевик Халявин: «Удивитель-
ный человек! Торопится, но не спешит. Остерегается, но не боится. Несмотря 
на седину в бороде, молод, как юноша. И голос молодой, звучный. Серые 
глаза смотрят прямо, открыто. В них горит уверенность в себе, сила, и в то 
же время они светятся добротой. Скажет теплое слово, посмотрит своими 
добрыми глазами, и сразу легче становится на душе». 
В определенном смысле  эта тональность повествования присуща и при 
изображении других большевиков: Андрея Петровича, Айвазова. У этих ге-
роев нет никаких слабых мест, они всегда знают, что и как нужно делать. 
Даже этническое различие героев-большевиков никак себя в романе не вы-
ражает.  
К числу героев без единой слабости относится и один из главных персо-
нажей романа Герей. В этом смысле несколько особняком стоит фигура Мус-
тафы – отца Герея, потому что, с одной стороны, в его жизни были и периоды 
слабости, а с другой –  его характер и взгляды показаны в определенной эво-
люции. 
Совсем иначе представлены в романе отрицательные персонажи. В пер-
вую очередь, они для повествователя враги. При этом в «Весенних ветрах» 
мир отрицательных персонажей, мир «врагов» представлен с художественной 
точки зрения весьма удачно. 
Наиболее значительной и масштабной среди врагов рабочего класса 
предстает фигура Юнуса Валишина. Он оказывается во многом незаурядной 
фигурой для татарского мира начала ХХ столетия. Юнус-бай имеет связи в 
Петербурге и в странах Востока, он знает наизусть некоторые суры из Кора-
на, он знаком с такой знаковой личностью для татарского мира, как Исмаил 
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Гаспринский. Очевидно, что это сильный, талантливый, интересный и ис-
кренний в своем главном убеждении человек. Юнус Валишин был одним из 
тех, кто на рубеже XIX-XX веков создавал новую модель, новый стиль татар-
ской жизни, в котором сочетались ислам и западная/русская культура. Но 
этот путь не соотносился с революционным путем, и поэтому на страницах 
романа Кави Наджми Юнус-бай предстает едва ли не главным врагом татар-
ских рабочих и соответственно главным отрицательным персонажем. Это 
отчетливо выражается и в деталях. Нанизанный ряд негативных сравнений и 
эпитетов выражает авторские интенции в восприятии этого героя. Вместе с 
тем и на остальных отрицательных персонажей повествователь «Весенних 
ветров» на «снижающие» детали не скупился. 
Известно, «дружба народов» и «пролетарский интернационализм» были 
одними из основополагающих столпов социалистической идеологии. И не-
случайно, что тема дружбы народов в романе Кави Наджми является веду-
щей. Ее важность отмечали многие исследователи (Хайри, Гизатуллин, Ман-
нурова).  
В романе в той или иной форме используются двадцать девять этнони-
мов: татары/булгары/мещеряки, русские, немцы/германцы/пруссаки, чуваши, 
украинцы, турки и др. Все  это свидетельствует прежде всего о широте за-
мысла романа, о стремлении автора включить в художественный мир произ-
ведения и многонациональность России, и вовлеченность многих народов в 
те события, которые описываются в книге. Вместе с тем ведущие роли в ро-
мане играют татары и русские. 
Татарский мир в романе строго поделен на две части: плохих баев и их 
приближенных и хороших бедняков. В конце романа развенчиваются «пан-
тюркистские» и «панисламистские идеи» татарской буржуазии. 
В отличие от баев в романном мире «Весенних ветров» простые татары 
относятся ко всему русскому чрезвычайно позитивно. С первых страниц про-
изведения жирным шрифтом (а он используется единственный раз в романе!) 
подчеркивается: «Что русский мужик, что татарин мужик – никакой раз-
ницы нет». Мотив пролетарского интернационализма пронизывает всю ху-
дожественную систему романа. Весьма показательными в художественной 
системе романа оказываются позитивно окрашенные фразы следующего ти-
па: «Еще постучали, и минуту спустя по всей квартире зазвучали русская и 
татарская речь»; или «слышались русские и татарские слова». Для художника 
русско-татарская речь – показатель естественности отношений простых лю-
дей. Вместе с тем эти естественные отношения полностью соответствуют 
принципам пролетарского интернационализма, который проявляется и в по-
литической борьбе: «А площадь в это время расцветилась красными знаме-
нами, транспарантами на русском и татарском языках». 
Человек в романе Кави Наджми принципиально не оценивается по этни-
ческой принадлежности, хотя и общая интернациональная направленность 
книги Кави Наджми нарушается при изображении немцев. В романе в опре-
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деленном смысле «плохие» немцы противопоставлены хорошим русским: 
«...прочитав перед сходом на ломаном русском языке царский манифест, он 
(Эгерс. – Ф.Ю.) презрительно бросил тиганялинцам, почесывая правую ла-
донь: 
- Швайн, нет! 
Радовавшиеся вначале манифесту как закону о воле, о земле крестьяне 
зашумели: 
-Почему немец нас дразнит? 
-Надо, чтобы русский человек прочитал манифест! Немец обманывает 
нас!». Соответственно, и простые татарские люди позволяют в романе себе 
такие фразы: «А плевать нам на этого немца, пошли!». 
Универсальная, гуманистическая и потому во все времена привлекатель-
ная идея дружбы народов в романе Кави Наджми локализуется в рамках ко-
ренных народов государства, а поскольку события происходили в Казанской 
губернии, то преимущественно ограничивается дружбой татар и русских. 
При этом в романе русские становятся идеологической категорией. Все рус-
ские женщины в «Весенних ветрах» показаны исключительно в позитивных 
тонах. И в целом русский человек в романе показан как старший брат, учи-
тель и наставник.  
Вместе с тем концепция дружбы народов в романе включает в себя толь-
ко трудовые слои населения. Принцип пролетарского интернационализма 
вытесняет универсальный принцип дружбы народов, который во многом ос-
тается лишь декларацией, чему служит примером изображение немцев.  
В определенном смысле пересекающаяся с темой дружбы народов тема 
религии была «скользкой», опасной. Писателю социалистического реализма 
нужно было быть максимально осторожным, по возможности вообще обходя 
эту тему стороной. Если же это было невозможно, то ни на йоту не отходить 
от идеологических рекомендаций коммунистической партии. Но здесь возни-
кали другие сложности: как не нарушить закон художественного правдопо-
добия. Писателю было необходимо максимально тонко обойти все рифы. 
С одной стороны, показать религиозность положительного персонажа 
(иначе бы никто не поверил) на рубеже  XIX-ХХ веков; с другой стороны, 
показать, что это заблуждение, и что этот персонаж постепенно освобождает-
ся от этого заблуждения в столкновении с трудными реалиями жизни. Вот 
эту весьма непростую задачу пришлось решать и Кави Наджми в романе 
«Весенние ветры», поскольку описываемые в романе события были посвя-
щены преимущественно жизни татарских людей в конце XIX - начала ХХ 
столетий. И в целом писатель с этой задачей справился. Он вполне вписался в 
жесткие каноны коммунистической идеологии в освещении религиозных 
вопросов. Вместе с тем самая природа религиозности такова, что в менталь-
ности читателя, особенно читателя-мусульманина, она даже при всей ее кри-
тике, при лишении ее слова, может выказывать себя в весьма положительном 
свете. И то, что в романе присутствуют такие места, свидетельствует о 
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стремлении художника быть в этом вопросе как можно ближе к художест-
венной правде. Хотя, несомненно, в «Весенних ветрах» доминирует атеисти-
ческое мировоззрение. Неслучайно, главные герои романа или являются 
атеистами или становятся атеистами. 
В романе Кави Наджми прямо или косвенно упоминается имя шестиде-
сяти одного исторического деятеля. Если всех упомянутых в романе истори-
ческих персонажей поделить по принципу отношения к революционным иде-
ям, то выявится парадоксальная картина. Имена исторических деятелей, по-
ложительно относившихся к революционным идеям, составляют меньшинст-
во. Они упоминаются в три раза меньше, чем представители противополож-
ного лагеря. Как же можно объяснить данный факт, держа в уме то, что речь 
идет об историко-революционном романе, написанном в рамках соцреализма. 
Так, обращает на себя внимание, что среди соратников Ленина в романе 
упоминается лишь фигура умершего в 1918 году Якова Свердлова. А все ос-
тальные революционеры -  Ямашев, Вахитов, Скрябин, Тихомирнов – пред-
ставляют казанскую организацию большевиков. Ни в каком контексте – 
словно их не было – не упоминаются в романе Троцкий, Бухарин, Султанга-
лиев и другие активные деятели тех лет. Причина очевидна. Имена врагов 
революции можно было упоминать, естественно, в негативном контексте. А 
на имена бывших соратников было наложено жесточайшее табу. 
Имя самого Сталина обильно было представлено в первом издании ро-
мана «Весенние ветры» и на татарском и на русском языках. Однако уже в 
изданиях романа после ХХ съезда КПСС имени Сталина тоже не было. 
Очевидно, что историческая правда в историческом романе литературы 
социалистического реализма не нужна. Политическая целесообразность, по-
литическая конъюнктура без всяких сомнений перевешивают даже очевид-
ную историческую правду. Вместо исторической правды утверждается миф, 
вместо которого через определенное время в связи с изменением политиче-
ского ландшафта в стране, приходит новый миф, новая мифологическая 
правда, атрофируется главное свойство реалистической прозы – исследова-
тельское начало. Именно этим можно объяснить, что многие произведения 
социалистического реализма, так или иначе касавшиеся истории, всегда были 
вынуждены перерабатываться, и иногда не единожды. Эта же судьба ожидала 
и «Весенние ветры». 
Заметное место занимают в романе К. Наджми и тукаевские реминис-
ценции, которые в татарском литературоведении еще не рассматривались. 
Скажем, если брать по числу цитат, использованных в «Весенних ветрах», то 
тукаевские цитаты уступают, пожалуй, только ленинским, имеющим в рома-
не ключевое и принципиальное значение, что подчеркнуто уже эпиграфом. 
Вместе с тем восьмикратное упоминание имени Габдуллы Тукая и троекрат-
ное цитирование его стихов повествователем и героями «Весенних ветров», 
несомненная перекличка заглавия книги К. Наджми со стихотворением 
«Осенние ветры» свидетельствуют об особой значимости фигуры татарского 
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поэта в романном мире, созданном Кави Наджми. Тукаевские реминисцен-
ции, занимающие важное место в художественной системе романа 
К. Наджми «Весенние ветры», выполняют разные функции. Однако, все же 
доминирующей оказывается созвучность, если не сказать, солидарность ту-
каевских стихов с революционным порывом татарского и русского народов. 
Любовная тематика в тукаевских реминисценциях в «Весенних ветрах» пред-
ставлена весьма скромно. Совершенно отсутствуют реминисценции, где бы 
Тукай предстал как певец татарской нации. 
Гений народного поэта и безоговорочная любовь к нему почти всех сло-
ев татарского населения были подчинены в романе Кави Наджми делу рево-
люции, интересам коммунистической партии и советского государства. 
Реминисценции и мотивы русской классической литературы XIX века в 
«Весенних ветрах», также в татарском литературоведении еще не станови-
лись предметом исследования. Самый «подбор имен», включенных в худо-
жественный состав романа, очень показателен. Включены имена тех писате-
лей, кого власти на данный момент считали «своими»: Герцена, Огарева, Не-
красова, Чернышевского, Пушкина, Лермонтова, Толстого. И в этом аспекте 
конъюнктурные соображения в «Весенних ветрах» оказываются превали-
рующими. 
Все реминисценции и мотивы русской классической литературы подчи-
няются в целом общей концепции книги Кави Наджми и актуализируются в 
первую очередь те моменты, которые в той или иной степени работают на 
господствующую идеологию. Вместе с тем эти реминисценции и мотивы 
русской классической литературы XIX века, несомненно, расширяют худо-
жественные возможности романа Кави Наджми и делают его более глубоким 
и убедительным. Скажем, в «Весенних ветрах» присутствуют и мотивы ху-
дожественного мира Достоевского. «Жизнь в каморке, переполненная забо-
той и нуждой, стала еще неприглядней. Отец, прежде такой веселый, ходил 
теперь недовольный и хмурый, мать все чаще жаловалась, нередко видел Ге-
рей на глазах ее слезы. Каждая мелочь, на которую раньше не обратили бы и 
внимания, теперь вызывала раздражение, попреки и брань...». Здесь так же, 
как и у Достоевского в «Бедных людях», «Двойнике» выявляется парадок-
сальная, пожалуй, для писателя социалистического реализма закономерность: 
бедность не делает человека лучше; напротив, бедность делает человека ху-
же. Этот мотив, безусловно, не соответствует социалистической идеологии с 
его культом бедных. Но этот мотив в романе Наджми эмоционально допол-
няет общую безрадостную картину жизни бедняков, ее безысходность и ло-
гично приводит к мысли о неизбежности революционной ломки установив-
шихся отношений, установившегося хода вещей. 
При этом в «Весенних ветрах» имя Достоевского не упоминается, по-
скольку автор «Бесов» в 1930-1940-ые гг. числился в реакционных. Тем не 
менее мотив Достоевского делает роман Наджми более правдивым и глубо-
ким. 
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В романе Кави Наджми «Весенние ветры» песенные реминисценции ис-
пользуются тридцать пять раз. Несомненно, это много для историко-
революционного романа. Вместе с тем эта тема еще ни разу не исследова-
лась.  
Песенные реминисценции в романе Кави Наджми, в конечном итоге, 
подчинены одной задаче: следованию в фарватере идеологии социалистиче-
ского реализма. В татарских песнях актуализируется не столько националь-
ное начало, сколько трагизм народной судьбы, трагизм жизни трудового че-
ловека. В революционных песнях доминирует революционная патетика. Дву-
язычие песенных реминисценций обусловлено, в первую очередь, магист-
ральной линией романа, актуализирующей дружбу татарского и русского 
народов. Наконец, детали, подобные указанию на то, как хорошо поют поло-
жительные и как плохо отрицательные персонажи, по-своему свидетельст-
вуют об издержках идеологии литературы раннего соцреализма.  
Во второй главе диссертации - «Поэтика романа Кави Наджми “Ве-
сенние ветры”» - рассматриваются такие аспекты, как поэтика заглавий, по-
этика первых и  последних предложений глав, поэтика цвета и детали, худо-
жественное время и художественное пространство. 
Символика весны и особенно ветра в той или иной форме широко ис-
пользуются в литературе. Сразу же возникает ассоциация со знаменитым 
стихотворением Габдуллы Тукая «Осенние ветры», написанным в 1911 г. От 
стихотворения Тукая веет унынием и пессимизмом. При этом Кави Наджми 
как бы самим названием романа «Весенние ветры» вступает не столько в 
творческий, сколько в общественно-идеологический спор с великим татар-
ским поэтом, поскольку именно на материале татарской жизни начала ХХ 
века делает прямо противоположные выводы. Правда, о весенних ветрах он 
говорит, уже зная о том, по какому пути пошла история. Можно вспомнить 
мотив ветра в поэме А.А. Блока «Двенадцать», где этот символ указывает на 
идущие уже и грядущие перемены. Или страшное  и вместе с тем очисти-
тельное оно в «Истории одного города» М.Е. Салтыкова-Щедрина. Известно, 
что Кави Наджми особенно ценил и любил поэзию А.А. Блока, переводил ее. 
Примечательно также, что в 1919 г. у Кави Наджми выходит сборник стихов 
«Вихрь». Очевидно, что мотив ветра как символа революционных, затраги-
вающих основы жизни перемен, для Кави Наджми очень важен. 
Вот и в романе «Весенние ветры» мотивы весны и ветра являются до-
минирующими. Через все произведение проходит мотив весенних ветров как 
символа революционного обновления жизни. 
Помимо общего названия романа, в произведении Кави Наджми  пролог 
и все сорок восемь глав имеют собственное заглавие. Очевидно, для худож-
ника наделение каждой главы названием имело несомненный смысл.  
В диссертации названия глав романа рассмотрены в двух аспектах. С 
точки зрения семантической экспликации заглавия условно поделены на сле-
дующие группы: Событие, Пространство, Время и природные явления, Пер-
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сонаж, Предмет, Процесс. С точки зрения формы экспликации названия по-
делены на две группы: обычные заглавия и заглавия в форме цитат из речей 
персонажей, которые, в свою очередь, подразделяются на побудительные и 
вопросительные. Анализ вышеуказанных групп в обоих аспектах показал, что 
и поэтика заглавий напрямую связана с революционной идеологией. Так, в 
главах, относящихся к группе Событие, в центре повествования лежит опре-
деленное событие, обозначенное в заглавии. Эти события носят во многом 
переломный характер в мировоззрении главных персонажей. Они начинают 
глубже понимать суть происходящих событий, они открывают очередную 
страницу «правды революции». В каждой из глав, отнесенных к группе Про-
странство, перемещения героев также оказываются новым этапом в их по-
стижении мира, в росте их сознания. Группа Время и природные явления сре-
ди заглавий занимают важное место, поскольку название всего романа «Ве-
сенние ветры» - также связано со временем и природными явлениями. Сим-
воличный характер заглавия романа в известной мере «обязывает» читателя 
«искать» определенную символику и в названиях глав, входящих в эту груп-
пу. В этом смысле наиболее презентативными являются главы Река трону-
лась!, Перед грозой, Дыхание весны. В группу Процесс входят заглавия Про-
буждение, Допрос, Война затянулась. Эти главы объединяют две вещи. Во-
первых, в названии доминирует процесс. Во-вторых, в «процессе» этого про-
цесса и в результате этого процесса главные герои романа поднимаются на 
новый, более высокий уровень революционного сознания. Группа Предмет 
состоит из заглавий Искры, Под красным знаменем, Подарок Айвазова, Сол-
датские письма. В этой группе каждый предмет, обозначенный в заглавии, 
несет несомненный революционный заряд. В меньшей степени это выражено 
в заглавиях, относящихся к группе Персонаж. Побудительные заглавия-
цитаты в романе К. Наджми весьма закономерны. Здесь выражает себя сугге-
стивная природа литературы социалистического реализма: Будем жить, бу-
дем бороться!, Мы все равно добьемся своего!, Нельзя ждать!, Отречемся 
от старого мира...  Вопросительные же заглавия, как правило, актуализиру-
ют эмоциональный накал событий, описываемых в романе. 
Как видно, заглавия в романе Кави Наджми представляют собой строго 
продуманную систему, в самых различных аспектах выражающую револю-
ционную идеологию. 
Традиционно в литературном произведении первые и последние пред-
ложения несут повышенную художественную нагрузку. Несомненно, выра-
жает себя этот закон и в «Весенних ветрах» К. Наджми. Начальные и конеч-
ные предложения в реферируемой работе рассматриваются с разных ракур-
сов. Все это позволяет лучше понять особенности структуры глав и соответ-
ственно структуры всего романа, а также выявить некоторые значимые ав-
торские интенции. Так, анализ первых предложений глав показал, что для 
художника важны были динамика повествования, динамика сюжета. Ключе-
вую роль в начальных синтагмах большинства глав играют глаголы. Большое 
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значение автор придавал эмоциональному фону произведения. Если в первых 
предложениях глав тональность настроения определялась преимущественно 
в тех из них, где описывался определенный пейзаж, то заключительные пред-
ложения композиционных единиц романа в большинстве своем завершаются 
на высокой эмоциональной ноте. При  этом выявляются четыре типа тональ-
ности финальных строк глав: констатация определенного итога, побудитель-
ная, вопросительная и интонация недосказанности, выраженная многоточи-
ем.  
И без того высокая значимость первых и последних предложений глав 
усиливается тем, что часто они являют собой целый абзац: четырнадцать раз 
в начале и двадцать два раза в конце глав. Перекличка первых предложений с 
последними (двадцать раз), первых предложений с названием глав (десять 
раз), последних предложений с названием глав (пятнадцать раз) показывают 
глубокую продуманность и организованность структуры романа. Анализ 
структуры первых и последних предложений несколько парадоксально при-
водит к тому, что именно Герей может претендовать на статус центрального 
персонажа. Так, в начальных синтагмах его имя упоминается в два раза чаще 
имени Мустафы, а в конечных – имя Герея упоминается одиннадцать раз, а 
имя Мустафы – четыре раза. 
В заключительных главах романа выявляются новые тенденции. Так, 
первые предложения заключительных глав посвящены, как правило, конста-
тации определенных этапов революции. А завершающие предложения, начи-
ная с XL главы, за исключением последней, XLVIII, стоящей особняком, за-
канчиваются или растерянностью и паникой отрицательных персонажей (XL, 
XLI, XLII, XLVI), или же конкретными, решительными революционными 
действиями положительных героев (XLIII, XLIV, XLV, XLII). Наблюдается 
своеобразное крещендо. Если в начале и середине романа еще можно встре-
тить политически нейтральные окончания, то в концовке романа этого нет.  
Как показывает анализ поэтики первых и последних предложений глав 
романа «Весенние ветры», автор, четко показывая значение начальных и ко-
нечных строк глав, максимально продуктивно использует их в целях раскры-
тия основной идеи романа – неизбежности и логичности революционного 
исхода российской жизни  начала ХХ века. 
В каждом подлинном художественном произведении свои уникальные 
системы художественного времени и художественного пространства. Есть 
свои особенности и в «Весенних ветрах». Художественное время в тексте 
романа рассмотрено в двух ракурсах. 
Первый ракурс – хронологический. Через весь роман проходят несколь-
ко исторических дат, которые для советского читателя особо актуальны, осо-
бо значимы, поскольку они во многом коммунистической властью мифологи-
зированы. Центральной, по своему сакральной датой является в «Весенних 
ветрах» 24-25 октября (7-8 ноября) 1917 года. Если рассуждать в рамках ми-
фологической теории, то эта дата сакральна для всех советских людей, са-
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кральна для всех читателей «Весенних ветров» советского периода. Как 
можно прочитать у Е.М. Мелетинского: «...мифическое прошлое – это не 
просто предшествующее время, а особая эпоха первотворения, мифическое 
время, пра-время (Vr – zeit), “начальные”, “первые” времена, предшествую-
щие началу отсчета эмпирического времени»22. 24-25 октября (7-8 ноября) 
1917 г. действительно «начальное», «предшествующее началу отсчета эмпи-
рического времени» сакральное время, сотворившее новый коммунистиче-
ский мир в рамках советской идеологии/мифологии. Настоящая история че-
ловечества (не России, а человечества, поскольку миф умеет мыслить только 
глобальными, космическими масштабами) начинается с 7-8 ноября 1917 года. 
А все, что было до, то это только - подготовка, процесс, приведший к этой 
дате. Но и это время имеет также свои важнейшие вехи. 1775, 1861, 1891, 
1902, 1904-1905, 1905-1907, 1912, 1913, 1914, 1917 февраль – это все овеян-
ные революционной мифологией даты, которые красной нитью проходят 
через весь роман Кави Наджми, которые имеют непосредственное отношение 
к главным героям «Весенних ветров» и которые, самое главное, по мнению 
автора, подготовили переломные для человечества дни 24-25 октября 1917 г. 
Именно вокруг этих дат структурируются все события, оказывающиеся важ-
нейшими вехами роста революционного сознания героев «Весенних ветров». 
Второй ракурс художественного времени, представленный в «Весенних 
ветрах», связан с главным символом романа – весной.  
Весна – это тот самый топос в романе, который неразрывно и парадок-
сально связан со сталинской трактовкой истории, со сталинским духом. Эпи-
граф из сталинской прокламации – «Рабочие несут всему человечеству весну 
и свободу от оков капитализма» - в первой редакции романа с ключевым сло-
вом «весна» незримо присутствует в тексте «Весенних ветров» последней 
редакции, что особенно чувствовалось читателями, знакомыми с первона-
чальным вариантом книги. Поэтому весна в романе – не только время года, 
которое всегда радует каждое живое существо, не только символическое обо-
значение обновления жизни, но и печать сталинского духа, своеобразный 
осколок сталинского видения истории, символ и образ революции. 
Подобно тому как каждая историческая дата в «Весенних ветрах» была 
устремлена к 1917 г., так и топос «весна» устремлен к пику весны в романе – 
24-25 октября 1917 г. Каждое упоминание этого слова, каждое описание ве-
сенней картины знаменуют собой определенную революционную веху или в 
сознании героев, или же нарастание революционных настроений, приближе-
ние к ее кульминации. 
Итак, оба рассмотренных ракурса – и «весенний» и исторических дат – 
подчинены решению одной и той же задачи: демонстрации естественности и 
закономерности события 24-25 октября (7-8 ноября)  1917 года.  
Уже самое количество упоминаемых в романе топосов и их география 
 
22 Мелетинский Е.М. Поэтика мифа. М.: Восточная литература, 2006. С. 173. 
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весьма впечатляют. В романе Кави Наджми нами делается акцент на анализе 
поэтики топонимов и гидронимов, которые не только охватывают и состав-
ляют художественное пространство «Весенних ветров», но и наполняют его 
соответствующим идеологическим содержанием. 
Система топонимов татарского мира в «Весенних ветрах» выполняет не-
сколько функций. Во-первых, в той или иной форме охватывает все регионы 
с компактным проживанием татарского населения; во-вторых, доминируют 
топосы, связанные с революционным движением; в-третьих, как правило, у 
простого народа и у баев топосы разнятся (у баев – торговые центры, места 
отдыха, административные центры); в-четвертых, все татарские топонимы в 
контексте стихотворения Г. Тукая «Не уйдем» наполнены особой поэзией и 
любовью. 
Система российских топонимов в «Весенних ветрах» Кави Наджми ох-
ватывает всю территорию Российской империи. Писателю важно было пока-
зать прямую и опосредованную связь казанской жизни и казанских событий 
со всем, что происходит в России в целом. В первую очередь это касается 
нарастания революционного движения по стране, отклики и реакцию казан-
ских рабочих и большевиков на батумские, бакинские, ленские, питерские 
события, их взаимосвязь. 
Гидронимы в художественной системе романа Кави Наджми «Весенние 
ветры» также выполняют немалую роль. Казанка в романе ассоциируется 
преимущественно с бедными рабочими кварталами, со скучной, унылой, 
грязной жизнью. Волга в «Весенних ветрах» позволяет художнику выйти за 
пределы обыденной жизни. Она часто оказывается связана с высокими уст-
ремлениями положительных героев романа. При этом и Казанка, и Волга, и 
почти все остальные упоминаемые гидронимы оказываются в романе непо-
средственно связанными с революционными событиями. 
Идеологизирован в романе и цвет. Он в жизни человека во все времена 
играл большую роль. Исследования современных психологов показывают, 
что цвет не только имеет глубокие архетипы, не только показывает, что цвет 
выступает знаком и символом чего-либо, но и оказывает очень существенное 
психическое воздействие на человека23. Эта роль цвета еще более увеличива-
ется в рамках того или иного художественного мира, художественного про-
изведения. Не является исключением в этом смысле и роман Кави Наджми 
«Весенние ветры». Достаточно сказать, что в книге татарского писателя ис-
пользуется тридцать шесть различных цветов и их оттенков. А употребляется 
в романе цветопись четыреста двадцать раз. В среднем получается, что на 
каждую страницу романа приходится упоминание одного цветового обозна-
чения, что, безусловно, немало, и, пожалуй, неслучайно. 
Знаменательно, что в романе доминирует красный цвет, символизирую-
 
23 Обухов Л.Я. Образ – рисунок – символ // Журнал практического психолога. 1996. № 4. С. 44 – 
54. 
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щий прежде всего революционные, коммунистические ценности. Красному 
цвету в «Весенних ветрах» противопоставлен также максимально идеологи-
зированный зеленый цвет, воплощавший в глазах художника мусульманскую 
опасность. Почти все цвета в художественном мире романа преимущественно 
по-своему «поделены» между положительными и отрицательными персона-
жами. При описании положительных героев доминирует красный, золотой, 
серебряный тона; при описании отрицательных – зеленый, желтый, рыжий. 
Очевидно стремление литературы соцреализма в своей идеологизированной 
устремленности охватить и подчинить своей логике все, и, как видно, даже 
цвет. 
Но, оказывается, что природа и философия не каждого цвета может быть 
поделена между классовыми врагами. Серый и синий цвета принадлежат 
обоим мирам. Более того, эти  цвета по-своему объединяют всех персонажей. 
Недовольство человека серой жизнью и его небесная устремленность вверх 
оказываются глубинными для человеческой природы. При этом выявляется 
жесткая связь этих особенностей человека и особенностей синего и серого 
цветов. 
Большую роль в восприятии философии и символики цвета играет и на-
циональный компонент. Так, у большинства народов в черном цвете домини-
руют негативные коннотации. А в татарской культурной парадигме черные 
глаза, брови, волосы являются признаками национальной красоты. И это на-
ходит свое выражение в художественном мире «Весенних ветров». 
Пожалуй, и в целом, можно считать, что проблема поэтики цвета в ро-
мане “Весенние ветры” решена художником удачно.  
Впрочем, как и поэтика детали. Так, в беседе с одним начинающим пи-
сателем о его произведении Л. Толстой подчеркнул одну удачную деталь: 
«Описывая весеннюю распутицу, автор «упомянул» грачей, перелетавших по 
сторонам дороги, и подметил, что «длинные носы грачей блестели на солн-
це». Эта деталь очень понравилась Толстому. Он сказал: «Вот в этих подроб-
ностях, в этих «чуть-чуть» - вся судьба каждого автора; нет этого – этих 
«чуть-чуть», - значит, все пропало, нет произведения»24. Есть такие «чуть-
чуть» и в романе Кави Наджми. Так, ярко выраженный символический смысл 
приобретают следы лаптей на свежем снегу, которые видит противник рабо-
чего движения Мубаракша. «Медленно опускались на землю снежинками, 
покрывали дорогу и тротуары, выметенные бураном, пушистым белым ков-
ром. Мубаракша огляделся по сторонам и, засунув руки в карманы пальто, 
торопливо зашагал в город; наступая на следы лаптей, отпечатавших на 
дороге мелкие квадратики. Вся дорога была испещрена этими квадратика-
ми, словно здесь плели из снега рогожу» (1986) (Выделено мною. – Ф.Ю.). 
Это следы «лапотников», приехавших на работу из деревни, и поддержавших 
 
24 Ломунов К. Предисловие // Л.Н. Толстой в воспоминаниях современников. В 2 т. М., 1955. Т.1. 
С. 42. 
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«фабричных солдатов», приобретают символический и угрожающий для Му-
баракши и людей его круга смысл: их много, они едины. Встречаются в «Ве-
сенних ветрах» подробности и вне идеологического контекста. Например, 
«Ведро, гремя длинной цепью, спустилось вглубь. Было слышно, как оно, с 
шумом набрав воду, раскачивалось и постукивало о стенки сруба, со звоном 
разбивая тонкие сосульки льда» (1986). Можно констатировать, что подобно-
го рода «чуть-чуть», не имеющих дополнительно и идеологическую подоп-
леку, в книге татарского прозаика гораздо меньше, чем «подробностей», вы-
полняющих определенную идеологическую нагрузку. Это обусловлено в 
первую очередь тем, что писатель социалистического реализма стремится 
подчинить всю структуру романа, вплоть до самых мелочей, идеологической 
доминанте произведения. 
Вместе с тем имеющиеся в романе Кави Наджми «подробности», те са-
мые толстовские «чуть-чуть» не только украшают прозу татарского писателя, 
но и придают художественному миру «Весенних ветров» необходимые дос-
товерность и правдивость, которые, в свою очередь, обусловливают эстети-
ческую и художественную ценность этого произведения и для современного 
читателя. 
В заключении подводятся основные выводы работы. Исследование по-
этики романа Кави Наджми «Весенние ветры» в контексте его художествен-
ного метода позволило во многом по-новому увидеть классическое произве-
дение татарской литературы ХХ века. Прежде всего роман «Весенние ветры» 
- это произведение социалистического реализма. Это книга-прокламация. 
Обращает на себя внимание тотальная идеологизированность романа. В «Ве-
сенних ветрах» особое значение приобретает такая особенность литературы 
соцреализма, как ее суггестивная направленность. С суггестивной природой 
литературы социалистического реализма тесно связан и принцип мифологиз-
ма. Кави Наджми в «Весенних ветрах» объясняет/мифологизирует историю 
зарождения, развития и утверждения татарского социалистического космоса 
со своим сакральным временем, сакральным пространством, сакральными 
героями. Вместе с тем суггестивность, мифологизм, идеологическая задан-
ность соцреализма вступают в противоречие с основным принципом художе-
ственного творчества реалистического искусства – исследовательским нача-
лом художественной литературы. Нарушается принцип следования художе-
ственной правде. Несмотря на все это, в целом ощущение жизненной правды 
в романе Кави Наджми «Весенние ветры» присутствует. Этого он добивает-
ся, с одной стороны, мастерством художественной детали, а с другой, - вклю-
чением в структуру романа многочисленных реминисценций, которые при-
дают произведению известную объективность и в определенной мере «под-
водные» глубинные смыслы, поскольку энергетика этих реминисценций про-
бивает себе дорогу сквозь жесткие идеологические препоны. 
Таким образом, роман Кави Наджми предстает как значительное и этап-
ное произведение в литературе татарского соцреализма и в истории татар-
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ской литературы в целом. Анализ поэтики романа Кави Наджми «Весенние 
ветры» в контексте художественного метода показал, что возможно и необ-
ходимо изучение произведений социалистического реализма именно как 
произведений своего времени. Внеидеологический подход к литературе соц-
реализма позволяет выявить некоторые новые ее особенности, лучше понять 
ее глубинные свойства, обнаружить часто латентные попытки художника 
выйти за рамки жестких идеологических принципов этого художественного 
метода.  
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